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我对于 Y 学院这样一个有理想、有情怀的学院充满好奇，2018 年 6 月终于有机会
















大支持，所以 Y 学院的教师具有较强的积极性，愿意主动进行教学改革。虽然 Y 学院
的小班教学对教师的要求较高，在 Y 学院任教的教师要比普通学院的教师要付出更多








主化、科学化和规范化。在调研当中，我们发现 Y 学院的管理人员对 Y 学院的改革创
新寄予厚望且衷心认可，强烈的归属感使得他们在执行各种决策时也充满积极性，这无
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